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(BSS) を AEC と併用し、ダブルトーク中のエコー経路変化時もエコーの除去が可能な BSS-AEC
システムを提案した。また、AEC または BSS を単独で利用する場合よりもエコーの除去性能を
向上させることを目的とした。BSS-AEC では、まずダブルトーク中の観測信号から BSS により
相手に送りたい音声を取り出し、その後 AEC により音声信号からさらなるエコーの除去を行う。
BSS 部では独立成分分析に基づく semi-BSS アルゴリズム、AEC 部には可変更新係数の
PVSS-NLMS アルゴリズムを利用した。音声信号と実環境で測定されたエコー経路を用いてシミ
ュレーションを行った結果、ダブルトーク中およびエコー経路変動時のエコー除去に有効である
ことが確認された。 
 
